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Digitalisoidaan maakuntaa yhdessä 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana digitalisoimassa eteläpohjalaisten pk-yritysten tuotantoa, 
prosesseja ja liiketoimintaa. Erilaisten hankkeiden avulla pystytään auttamaan yrityksiä toimialakohtaisesti 
ja etsimään toiminnan osa-alueita, joissa yritykset tarvitsevat apua. Valmistavan teollisuuden yritykset, 
terveys- ja hyvinvointialan yrittäjät, tilitoimistot ja maaseutuyrittäjät ovat esimerkkejä hankkeissa mukana 
olevista toimijoista, joilla on paitsi tarpeita, myös intoa ja halua kehittyä. 
Teknologia toimii digitalisaation ajurina, kun uudet laitteet, järjestelmät, sovellukset ja työkalut muuttavat 
asiakaskäyttäytymistä. Tästä syntyy tarve uusille tuotteille ja palveluille ja sitä kautta aukeaa yrityksille uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. Parhaimmillaan digitaalisuus tuo yrityksille lisää liikevaihtoa, tehokkuutta ja 
kustannussäästöjä. 
Seminaarisarja digitalisaatiosta 
Ensi vuonna tarjoamme alueemme yrityksille, yhdistyksille ja ylipäätään kaikille asiasta kiinnostuneille 
toimialasta tai tittelistä riippumatta, yhteisen foorumin jakaa digitalisaatioon liittyviä ajatuksia ja 
kokemuksia. SeAMK Foorumin alla työnimellä ”Digitalisaatio on NYT!” kulkeva koko vuoden kestävä 
seminaarisarja tuo Seinäjoelle useita digitalisaation asiantuntijoita, jotka kertovat oman alansa muutoksista 
ja trendeistä ymmärrettävästi ja innostavasti. Seminaarisarjan avaa ti 13.2.2018 Suomen ehkä tunnetuin 
digitalisti, Ville Tolvanen. 
Kutsumme Sinut mukaan, hyvä yrittäjä, verkostoitumaan mielenkiintoisen ja ajankohtaisen asian äärelle. 
Lisätietoa foorumeista: www.seamk.fi/ajankohtaista 
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